























































の計 3回、災害看護 - 心得ておきたい基本的な知識 - を参考











杉本　寿代 1）、品川　由里 1）、亀井　尚志 1）、大秦　恵子 1）















































『講義前』の質問紙調査の平均得点は 50 点満点中、32.5 点、
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救急外来看護師の災害看護初期対応に関する知識・技術習得に向けた取り組み
資料 1：50 項目の質問紙

